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(S z tá r a y O . II, 1 2 0 ) , 1 5 2 1 : Th o th w c za (O k iS z .) ; P á s z tó , 1 4 4 4 : M a g ya r w c za
(B é k e f i : P á s z tó 3 2 1 ) ; D e b r e c e n , 1 5 6 4 : N ym e th u c h a ~ w tc za (H B L t . 1 0 . s z . 9 ,
1 3 ) ; B u d a , 1 4 1 0 : p la te a _ G a l ic a l i (Z s . I I /2 , 3 2 7 ) ; E g e r , 1 5 4 9 : O la zw c zya (N.
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e) A la ko s s á g e r e d e t i la kó h e lye : D e b r e c e n , 1 5 6 4 : in vic o Bw r g o n d ia (H B L t . 1 0 .
s z . 5 2 ) , 1 5 9 9 : V ic u s Bu r g u n d ia (N . K is s 9 1 8 ) ; N a g y v á r a d , 1 5 9 9 : Vic u s P a r is ,
Vic u s W yb e c h , Vic u s Ve le n c e ( u o . 9 0 3 ) .
A r é g i m a g y a r u tc a n e v e k p ro b lém á in a k e v á z la to s á t te k in té s é b ő l i s
lá th a t ju k , h o g y s z ám o s te n n iv a ló n k a k a d m é g a tö r té n e t i m ik ro to p o n im á in k
k u ta tá s á b a n , a b e l te r ü le t i n e v e k v iz s g á la tá b a n is . N a g y o b b b iz o n y o s s á g r a
k e l le n e ju tn u n k s z ám o s u tc a n é v m a g y a r á z a tá b a n , e g y e b e k k ö z ö t t a d e b r e c e n i
H a tva n u tc a ( 1 5 4 7 : d e p la te a H a tva n : H B L t . 1 . s z . 5 9 ; 1 5 4 9 : H a tw a n W c h a :
u o . 2 . s z . 1 6 7 ; 1 5 9 9 : Vic u s H a tw a n : N . K is s 9 1 8 ) , C e g lé d u tc a ( 1 5 4 8 : in p la te a
C e g lé d : H B L t . 2 . , s z . 3 8 ; 1 5 6 4 : in p la te a C ze g le d : u o . 1 0 . s z . 1 9 ,4 1 ; 1 5 9 9 :
Vic u s C ze g le d : N . K is s 9 1 8 ) é s Vá r a d u tc a ( 1 5 6 4 : in p la te a _W a r a d : H B L t . 1 0 .
s z . 1 5 ; 1 5 9 9 : Vic u s Va r a d . ' N . K is s 9 1 8 ) n e v é n e k m e g f e j té s é b e n is .
M á s m a g y a r á z a t i le h e tő s é g e k k e l s z em b e n r é g e b b e n a z t a z ö t le te t v e te t te m
fö l , h o g y e z e k r é g i v á ro s a i n k k e r e s k e d e lm é v e l le h e tn e k k a p c s o la to s a k , a m á s
h e ly e k e n le v ő k e r e s k e d ő h á z a k k a l , s z á l lá s h e ly e k k e l , r a k tá r a k k a l s tb . Í g y le n n e
é r th e tő a d e b r e c e n i T ize n h á r om vá r o s n é v is a le n g y e le k n e k e lz á lo g o s í to t t
s z e p e s i 1 3 v á ro s s a l k a p c s o la tb a n . E m a g y a r á z a t i le h e tő s é g e t to v á b b r a is
f e n n ta r to m .
N a g y m e g t i s z te l te té s n e k v e s z em é s k ö s z ö n ö m , h o g y i t t , e z e n a
n é v tu d o m á n y i k o n f e r e n c iá n - e n g e d jé k m e g , h o g y e n n e k n e v e z z em
ö s s z e jö v e te lü n k e t - a m e ly e n v o l ta k é p p e n KÁLNÁsr Á R P Á D k iv á ló n y e lv é s z -
n é v ta n o s b a r á tu n k m o s t m e g je le n t S z a tm á r i h e ly n é v t íp u s o k é s tö r té n e t i
r é te g z ő d é s ü k c ím ű k ö n y v é t i sm e r te t jü k , e n g em b íz ta k m e g a z z a l , h o g y a
h e ly n é v k u ta tá s é s a n é p r a jz k u ta tá s k ö z t i k a p c s o la t r ó l s z ó l ja k . E z t a k i tü n te tő
m e g b íz á s t - f e l k é r é s t a z é r t i s m e g k e l l k ö s z ö n n ö m , m e r t s z ám o s e lő t te m já r t
n a g y s z e rű n y e lv é s z - n é v ta n o s - h e ly n é v k u ta tó é s n é p r a jz o s , e tn o g r á f u s é s
f o lk lo r i s ta e g y a r á n t f o g la lk o z o t t e z z e l a k é rd é s s e l .
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A le g ú ja b b tá r s a d a lo m tu d o m á n y i e lm é le te k ( c u l tu r a l a n th r o p o lo g y ) s z e r in t
e g y e t l e n tá r s a d a lo m tu d o m á n y lé te z ik , s e z a tö r t é n e t tu d o m á n y . E z a f e l t é t e l e z é s
k é t l á b o n i s á l l . E lő s z ö r i s a z o n , a m e ly s z e r in t n in c s e n je l e n id ő , c s a k m ú l t é s
jö v ő id ő v a n . M in th o g y m in d e n n e k v a n tö r t é n e te , m é g a jö v ő k u ta tá s n a k i s ,
e b b ő l k ö v e tk e z ő e n e z , a tö r t é n e t t e l f o g la lk o z ó tu d o m á n y a z a tö b b s z ö r ö s e n
in te g r á l t tu d o m á n y , a m e ly s o k s z o r o s in te g r á l t s á g á n a k m e g f e le lő e n m in d e n
tá r s a d a lm i - t á r s a d a lo m tu d o m á n y i k é r d é s r e f e l e l e t e t tu d a d n i . U g y a n e z a z
e lm é le t a z t i s v a l l j a , h o g y a z e m b e r i m ű v e lő d é s n e k , m ű v e l t s é g n e k , a z e z t i s
m a g á b a f o g la ló e g é s z k u l tú r á n a k a le g á l t a l á n o s a b b , e g y b e n le g b iz to n s á g o s a b b
h o r d o z ó ja , k i f e j e z ő je a n y e lv . I ly e n d e d u k c ió b a n m o n d h a t ju k a z u tá n , h o g y a
n y e lv tö r t é n e t k u l tú r tö r t é n e t , i l l e tv e m ű v e lő d é s tö r t é n e t é s e z e k e n k e r e s z tü l é s tú l
tö r t é n e t tu d o m á n y - a z a z tá r s a d a lo m tu d o m á n y . E b b e n a r e n d s z e r e z é s b e n f e l k e l l
f ig y e ln ü n k a r r a , h o g y a n y e lv tu d o m á n y n a k i s s z á m o s á g a v a n a m a g a s a já to s
s t r u k tu r á ló d á s á n a k m e g f e le lő e n . E z e k a n y e lv tu d o m á n y i á g a k b á rm e n n y i r e i s
e lv á ln a k , e lk ü lö n ü ln e k e g y m á s tó l , m é g i s c s a k a n y e lv tu d o m á n y r é s z e i ; s z o r o s
k a p c s o la tb a n , ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l ln a k e g y m á s s a l . A z e g y ik le g f o n to s a b b
n y e lv tu d o m á n y i á g m a g a a n y e lv tö r t é n e t . A n y e lv tö r t é n e t j e l e n tő s é g é n e k m e g -
f e le lő e n to v á b b i s z á m o s á g r a ta g o ló d o t t a z id ő k f o ly a m á n . Í g y tö b b e k k ö z ö t t a
n é v tu d o m á n y r a i s . T e h á t a n y e lv tu d o m á n y é s e g y ik á g a , a n é v tu d o m á n y i s
v é g s ő s o r o n tö r t é n e t tu d o m á n y ; a k á r c s a k a m ű v e lő d é s tö r t é n e t i s , i l l e tv e a n n a k
e g y ik s p e c iá l i s á g a , a n é p r a jz tu d o m á n y i s , a m a g a s a já to s h á rm a s ta g o l t s á g á v a l :
t á r g y i n é p r a jz - a z a n y a g i k u l tú r a v iz s g á la t a , t á r s a d a lo m n é p r a jz é s f o lk ló r -
s z e l l e m i n é p r a jz . V a g y i s , a n é v tu d o m á n y é s a n é p r a jz tu d o m á n y k ö z ö t t s z o r o s ,
e g y m á s t s o k s z o r k ö lc s ö n ö s e n k ie g é s z í tő , é r t e lm e z ő r o k o n s á g v a n .
V o l t a k é p p e n a z e g é s z n é v ta n n y e lv tö r t é n e t i é s e b b ő l k ö v e tk e z ő e n tö r t é n e t i
s tú d iu m , v a g y le g a lá b b i s tö r t é n e t i s tú d iu m is . J e l l e m z ő a z e g é s z k é r d é s k ö r r e
a z , h o g y h e ly n e v e in k e le m z é s é t l e g tö b b e s e tb e n n y e lv i l e g v é g e z té k e l k u ta tó in k
ú g y , h o g y n y e lv i - n y e lv é s z e t i k u ta t á s a ik a t k é n y te le n e k v o l t a k tö b b - k e v e s e b b
tö r t é n e t i , n y e lv tö r t é n e t i , m ű v e lő d é s tö r t é n e t i a d a lé k k a l i s k ie g é s z í t e n i . E z a z e lv ,
i l l e tv e g y a k o r la t o s z to t t a a z u tá n k é t n a g y c s o p o r t r a a z u tó b b i id ő b e n
ö r v e n d e te s e n n a g y e r ő r e k a p o t t h e ly n é v k u ta tá s u n k a t . A z e g y ik c s o p o r t
m e g m a r a d t a h e ly n e v e k p u s z ta f e l s o r o lá s á n á l é s l e g f e l j e b b to p o g r á f i a i I a g ,
f ö ld r a jz i l a g p r ó b á l t a ő k e t m e g h a tá r o z n i . A m á s ik c s o p o r t e n n é l s o k k a l tö b b r e
tö r t : a f e lg y ü j tö t t é s f e l s o r o l t h e ly n e v e k e t n y e lv i l e g - e t im o ló g ia i l a g , i l l e tő le g
tö r t é n e t i l e g é s n é p r a jz i l a g ( v a g y á l t a l á n o s m ü v e lő d é s tö r t é n e t i l e g ) e le m e z te é s
a d a to I t a . A d e b r e c e n i n é p n y e lv - , i l l e tő le g h e ly n é v k u ta tó k é s m u n k á ik e b b e a z
u tó b b i , a z e g y e s h e ly n e v e k e t a n y e lv é s z e t i - e t im o ló g ia i v o n a tk o z á s o k o n tú l
á l t a l á n o s tö r t é n e t i é s m ű v e lő d é s tö r t é n e t i , e tn o g r á f i a i é s k im o n d o t t a n n é p r a jz i
a d a to lá s s a l , e l e m z é s s e l m u ta t j á k b e . Ú g y , a h o g y a z t J A K A B L Á S Z L Ó , K Á L N Á S r
Á R P Á D , S E B E S T Y É NÁ R P Á D n em e g y m u n k á já b a n i s l á th a t ju k .
A h e ly n é v k u ta tá s i m u n k á la to k tö r t é n e t i , i l l e tv e n é p r a jz i h a s z n o s í t á s á r a
v o n a tk o z ó a n k ü lö n b e n jó id é z n i S Z A B Ó T . A T I IL A m é g 1 9 3 7 - b e n m e g í r t s o r a i t ,
a M ié r t é s h o g y a n g y ű j t s ü k a h e ly n e v e k e t? c ím ű ta n u lm á n y á b ó l . " A h o g y lá t ju k
- í r t a - n a g y o n s o k d o lo g já t s z ik k ö z r e a z e g y e s h e ly e k n e v é n e k s z ü le té s é b e n é s
h a lá l á b a n . N a g y o n s o k s z o r t e rm é s z e te s e n o ly a n té n y e z ő k i s , a m e ly e k e t m a m á r
e g y á l t a l á b a n n e m á l l a p í th a tu n k m e g , v a g y le g f e l j e b b s e j th e tü n k . M in d e n
h e ly n e v ü n k , m in t m in d e n e m b e r i a lk o tá s "m u la n d ó " - n a k s z ü le t ik , d e é lő n v a g y
tö r t é n e t i f o r r á s o k b a n , b e b a lz s a m o z v a ő r z i n é v a d ó k e r e s z t s z ü le i n e k , n é h a
k e le tk e z é s i k ö r ü lm é n y e in e k v a g y m á s m o z z a n a to k n a k e m lé k é t . I ly e n f o rm á n a
f ig y e lm e s v iz s g á ló d ó n a k n a g y o n s o k o ly a n k ö r ü lm é n y r e v o n a tk o z ó a n a d h a t
f e lv i l á g o s í t á s t e g y - e g y h e ly n é v , a m e ly b e n n ü n k e t , k é s ő , a v a to t t - a v a ta t l a n
u tó d o k a t é r d e k e lh e t , a h o z z á é r tő k u ta tó n a k m e g é p p e n m e g b e c s ü lh e te t l e n
tá j é k o z ta t á s t n y ú j th a t " ( 2 5 1 ) . V a g y v id é k ü n k r e i s , d e a K á ln á s i Á r p á d á l t a l
r é s z le t e s e n v iz s g á l t S z a tm á r n a g y r é s z t " v iz e s v i l á g á r a " v o n a tk o z ó a n i s ú g y
v i l á g í to t t a m e g a h e ly n é v k u ta tá s tö r t é n e t i - n é p r a jz i j e l e n tő s é g é t é s h a s z n á t ,
h o g y : " L e g k ö z ö n s é g e s e b b e k a z o k a h e ly n e v e k , a m e ly e k a z e r e d e t i t e rm é s z e t i
á l l a p o to t , i l l e tő le g a z e b b e n v é g b e m e n ő v á l to z á s o k a t tü k r ö z ik " ( 2 5 2 ) . " . . .a
f o ly ó , v a g y a z á l ló v iz e k k i s z á r a d á s a m e g v á l to z ta t j a a z e g y e s v id é k e k á l l a t - é s
n ö v é n y v i l á g á t , é s e g y - e g y á l l a tn a k v a g y n ö v é n y n e k c s a k a h e ly n e v e k b e n m a r a d
f e n n a n e v e . . . " ( 2 5 3 ) . " A h e ly n e v e k n e m e g y c s o p o r t j a m in te g y k a p c s o ló p o n to t
a lk o t a tö r t é n e t tu d o m á n y é s a n é p r a jz , h e ly e s e b b e n a n é p lé le k ta n é r d e k k ö r é b e
ta r to z ó h e ly n e v e k k ö z ö t t . V a n n a k u g y a n i s o ly a n h e ly n e v e k , a m e ly e k e t m in te g y
a tö r t é n e t i é s n é p lé le k ta n i m o z z a n a to k e g y ü t tm u n k á lk o d á s a e r e d m é n y é n e k k e l l
t e k in te n ü n k ." A to v á b b ia k b a n s o r r a v e s z i é s f ő le g e r d é ly i p é ld á k k a l m u ta t j a b e
a z o k a t a h e ly n é v c s o p o r to k a t , a m e ly e k n e k v iz s g á la t a n é p r a jz i é r d e k e l t s é g ű i s .
A te le p ü lé s tö r t é n e t l e g k o r á b b i , ú g y n e v e z e t t t e rm é s z e t i h e ly n é v a d á s i
c s o p o r t j a a tö r t é n e t tu d o m á n y n a k , a t e l e p ü lé s n é p r a jz n a k é r t é k e s
f e lv i l á g o s í t á s o k a t a d h a t . E g y k o r i e r d ő k r e , e r d ő - é s f a f a j t á k r a u ta lh a t , s z o r o s a n
h o z z á ta r to z ó a n a z e r d ő g a z d á lk o d á s h o z é s a k ü lö n b ö z ő f a f e lh a s z n á lá s i
m ó d o k h o z , m e s te r s é g e k h e z , f a k é s z í tm é n y e k h e z : t a r tó é s m é r ő e d é n y e k h e z ,
b ú to r o k h o z , f a e s z k ö z ö k h ö z é s a z o k k é s z í t é s é h e z , h a s z n á la t á h o z , e s e t l e g a
f a m u n k á k k a l k a p c s o la to s k ü lö n b ö z ő e s z k ö z ö k h ö z .
A z e g y k o r i s t r a t é g ia i l a g f o n to s , ő r z ö t t , v é d e t t é s e l l e n ő r z ö t t h e ly e k , a z
ő r h e ly e k , v á r a k , s á n c o k , á r k o k , á tk e lő h e ly e k , g á z ló k , r é v e k , h id a k , v á m o k a
h e ly n é v a n y a g b a n i s m e g ő r z ő d te k é s a n é p r a jz i k u ta t á s o k b a n je le n tő s m é r té k b e n
f e lh a s z n á lh a tó k . H e ly n e v e in k te le p ü lé s tö r t é n e t i v o n a tk o z á s a i t g a z d a g í t j á k a z o k
a h e ly n é v té n y e z ő k , a m e ly e k e g y k o r i b e te l e p ü l t , v a g y b e te le p í t e t t n e m m a g y a r
e tn ik u m o k r ó l , a z o k é le t é r ő l t a n ú s k o d n a k : Oroszvár, Németi, Olaszi s tb . A
te le p ü lé s e k i s v á l to z n a k , s ő t j e l e n tő s h á n y a d u k id ő v e l e l i s tű n ik . A h e ly s é g e k
te le p ü lé s i v á l to z á s a i t tü k r ö z ő h e ly n e v e k u g y a n c s a k f o n to s tö r t é n e t tu d o m á n y i -
n é p ra jz i fo rrá so k , d e m a g a a p u s z t a h e ly n é v ta g is so k a tm o n d ó . H e ly n ev e in k
eg y ik e -m á s ik a a z eg y e s te le p ü lé se k la k ó in ak tá rsa d a lm i v isz o n y a iró l,
g a z d ag sá g á ró l v a g y sz eg én y ség é rő l, n em e s v ag y jo b b ág y -z se llé r v o ltá ró l is
s z ó l, v a g y a fo g la lk o z á so k ra , a m eg é lh e té s t b iz to s ító té n y e ző k re , a te rm e lé s i
v is z o n y o k ra u ta l: m in t p é ld á u l P é t e r f i a J a k a b u t c a , S z e g é n y s o r , T í m á r u t c a .
N ag y o n so k o ly an h e ly n év v an , am e ly a le g b en ső b b tá rsa d a lm i é s k u ltu rá lis
k ö rü lm én y ek rő l, p é ld á u l a z e g y h á z i h o v a ta r to z á s ró l, a h ie d e lem v ilá g ró l,
i l le tő le g a k e re sz té n y sé g fe lv é te lé n ek é s e lte r je sz té sé n ek fo ly am a tá ró l,
m ó d já ró l, in té zm én y e irő l a d fe lv ilá g o s ítá s t . U g y an ú g y , a h o g y a k é ső b b i n ag y
tá rsa d a lm i-k u ltu rá lis fo rd u la to k , v á lto z á so k is , m in t p é ld á u l a re fo rm ác ió , v a g y
a fe lv ilá g o so d á s n y om o t h ag y ta k a h e ly n év an y ag b an . K ü lö n f ig y e lm e t
é rd em e ln ek n ép ra jz i v o n a tk o z á sb an is a z o k a h e ly n ev ek , am e ly ek b en m á s
n ép ek , n é p c so p o r to k a m ag y a ro k é tó i e lté rő g a zd a sá g i, tá rs a d a lm i é s k u ltu rá lis ,
n em k ism é r té k b en n y e lv i v is z o n y a i tü k rö ző d n ek .
H e ly n ev e in k a la k u lá sá b an is n y om on k ö v e th e tő e k b iz o n y o s in te re tn ik u s
té n y e ző k . L eg in k áb b o ly an h e ly n ev e in k b en , am e ly ek e rő se b b -g y en g éb b
k ap c so la tb a n á lln a k a k é rd é se s h e ly sé g , te rü le t, v a g y tá j la k o s sá g án ak
h ie d e lem - é s sz o k á sv ilá g áv a l. A h ie d e lem - é s sz o k á sv ilá g ra fé n y t v e tő
h e ly n ev ek e lső re n d en n y e lv ile g fo n to sa k , m e r t le g tö b b jü k b en a h ie d e lem v ilá g ,
il le tv e a sz o k á s re n d sz e re k jó ré sz t e sz k ö zh ö z n em kö tö tte n , k ö zv e tle n ü l n y e lv i
fo rm ák b an , n em eg y e se tb e n m ű sz av ak b an , te rm in u so k b an je le n tk e zn ek
( Ö r d ö g h á z a , A n g y a / h á z a ) .
Ö ssz eg e zv e a z e lm o n d o tta k a t a z t m o n d h a tju k e l, h o g y a h e ly n ev ek típ u so k -
b a so ro lh a tó k é s a k ü lö n b ö ző típ u sú h e ly n ev ek típ u sa ik sz e r in t v á lh a tn a k
eg y fa jta m ű v e lő d é s tö r té n e ti e lem zé s so rá n a n ép ra jz tu d om án y fo rrá sa iv á . Ú g y ,
a h o g y a z t K á ln á s i Á rp ád k ö n y v e , il le tv e k ö n y v én ek típ u sb eo sz tá sa is m u ta tja : a
te rm é sz e ti n e v ek , a m ű v e lts é g i n e v ek é s a h iv a ta lo s n év ad á s sa l k ia la k u lt
h e ly n ev ek . A h á rom fé le típ u s k ö zü l a z e lső , a te rm é sz e ti n e v ek c so p o r tja
k ín á lja a le g tö b b é s le g é r té k e se b b n ép ra jz i é rd e k ű m o tiv á c ió t. E z v isz o n t n em
az t je le n ti , h o g y a m á s ik k é t típ u sc so p o r tb a ta r to z ó h e ly n ev ek v iz sg á la ta n em
e re dm én y e z n ép ra jz i ism e re te k e t, tá jé k o z ta tá so k a t is . U g y an e z a h e ly z e t a z z a l a
v é le k ed é s se l s z em b en is , am e ly sz e r in t c sa k a ré g i, a z ő s i id ő k b e v is sz a n y ú ló
h e ly n ev ek n y ú jth a tn a k tö r té n e tile g é r té k e s in fo rm ác ió k a t; a z ú ja b b ak , v a g y ú ja k
p ed ig n em . E z z e l a v é le k ed é s se l s z em b en a z a h e ly e s á llá sp o n t, h o g y a z ú j, ső t
a le g ú ja b b an k e le tk e z e tt h e ly n ev ek k ia la k u lá sá b an , e lte r je d é sé b en , é le té b en is
u g y an ú g y a h e ly n év ad ó la k o so k , k ö zö s sé g ek g a zd a sá g i, tá rs a d a lm i é s k u ltu rá lis
v is z o n y a i tü k rö ző d n ek , m in t a ré g ie k éb en . T eh á t e z e k ö ssz e g y ű jté se , m eg ő rz é se
é s fe ld o lg o z á sa is fo n to s fe la d a ta in k k ö z é ta r to z ik .
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